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1 に，昭和初期から日中戦争，太平洋戦争期にかけての方面委員の組織と活動，第 2 に，その間
の各方面における活動の推移と戦争協力や葛藤の実際，第 3 に，それらを担って歩んだ方面委員






1924 年 7 月に堺市に 2 方面（翌年 4 方面に拡充），1927 年 11 月には岸和田市に 2 方面が設置さ
れ（計 46 方面），方面委員数も 900 名を越えた．
　そして 1931 年 11 月には，救護法の実施（1932 年 1 月）に対応しつつ大阪市内中央部（上町，
船場，西船場，島之内，天満，堂島）を加えるとともに，泉南，泉北，南河内，北河内，三島，
豊能の各郡へと設置を広げ，77 方面となった．救護法施行による委員定数は大阪市 1,100 名，
堺市 60 名，岸和田市 35 名，他各町 71 名，計 1,266 名であった（1932 年 8 月の実数は大阪市
1,007，堺市 57，岸和田市 30，その他 97，計 1,191 名となっている）．
　その後，方面委員令制定（1936 年，1937 年 1 月実施）から後述する戦時体制への移行の過程
で行政体制の整備が図られ，1938 年 10 月には 100 方面を越える．戦時下にもその法的・地域的
業務の拡大に伴って増設され，1942 年には 166 方面となり，1943 年 5 月には大阪市の分増区改
正によって，大阪市内では 62 方面廃止，65 方面が新設され，府全体で 161 方面となった．戦争
末期の 1944 年 9 月現在では，市内は 65 方面のままだが，全体では 195 方面まで増えている．
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『大阪府方面事務所名簿』によれば，大阪市内の方面事務所の設置場所は学校 52.3％（国民学校
33，商業学校 1），単独設置 27.7％，市民館 10.8％等で，府域では役所等が増えている（2）．
　なお，各『年報』によれば救護法実施前の 1931 年末現在の方面カード数は第 1 種 3,883 世帯，
12,941 人，第 2 種 10,458 世帯，45,046 人であったが，実施後の翌 32 年末現在の方面カード数は
第 1 種 5,030 世帯，15,804 人，第 2 種 11,931 世帯，49,669 人，計 16,961 世帯，65,437 人となり
大幅に増えていることがわかる（3）．また取扱い件数は初期の 3 万件から 1929 年末 81,532 件，
1932 年末には 158,215 件となる．そしてその後の戦時への制度対応により 1940 年末 196,809 件





























































による 1937 年度の各県の方面事業後援団体の資産比較で見ると，大阪府は 125 万 5,580 円であ
り，続く岡山県 42 万 2,669 円，東京府 4 万 5,358 円，東京市 40 万 5,019 円，計 45 万 377 円，愛
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向を見ると，救護法が実施される 1932 年には，すでに 3 府 23 県 33 施設（私設団体 4）で，約 4
割 1 分が設置していた（県営 5 割 1 分，私設団体は 6 割に対して，町営は 3 割 1 分，市営は 1 割












　なお女性による補助的機関としては，1930 年 3 月から朝日新聞社会事業団が全関西婦人連合
会に委嘱して児童を対象とした「子供方面委員」（のち「子供方面婦人委員」）の活動が組織され
ている．本庄，中津，伝法，中本，鶴橋，今宮など各方面における「子供方面委員」「子供方面
婦人委員」の事業報告（1933 年 1 月分，1934 年 1 月分ほか）で活動内容が示されている．興味
深いものなので，少し詳しく紹介しておきたい．
　前者の「子供方面委員昭和八年一月分事業報告」には，総金額 133 円 97 銭，計 35 件となって
いる．報告を列挙すると以下のとおりであり，方面委員，施設・医療機関とも連携して援助を
行っていることが分かる．





与．乳児院から毎日牛乳 2 合給与してもらい不足分給与）．中津方面　岡市委員，金額 3 円，1
件．伝法方面，川上委員，金額 3 円，1 件．本庄方面　志賀委員（志賀館長夫人と思われる），
金額 3 円（治療費），1 件（保育組合で預っていた 6 歳の子が掃除用の熱湯を浴びて下半身に大
やけどを負い治療費補助）．今宮方面，山内委員，金額 7 円 05 銭　4 件．鶴橋方面，木村委員，
金額 2 円，1 件．今宮方面，山口委員，4 件「いづれも貧しい家庭の子供へ一月二日それぞれへ
衣服を給与」．中本方面　堀内委員，金額 55 円 35 銭　12 件（米，麦代，牛乳代，医療費，薬価，
赤ん坊の油紙，脱脂綿など）．築港方面，八杉委員，金額 15 円 98 銭，4 件（「樋口小学校の男児，
父子家庭で砂船運搬をして二人の子の養育と故郷の老父母への仕送り，しかも病気勝ちで思ふや
うに働けないため学資を補助」（6-7 頁）．市岡方面，榎原委員，2 件，金額 15 円 68 銭（牛乳代）．




15 名（男児 6，女児 9）で体質，病気等が記載され，牛乳の無料配給紹介 2 名．「鶴橋方面　木
村委員　同氏方にて」取扱数 7 名（男児 3，女児 4）．「長柄方面　神山委員　勤労学校にて」取
扱数 20 名（男児 6，女児 14），牛乳無料配給紹介 3 名．「今宮方面　田中委員，山口委員，山内







の要請がなされ，救護法法制定促進運動が始まった．そして 1929 年 4 月に救護法がようやく公
布され，翌年度から実施の付帯決議にもかかわらず，世界恐慌による緊縮財政方針を理由に施行

























　1930 年 2 月に「救護法実施期成同盟会」が結成され，17 名の委員が選定されたが，大阪から
は沼田（栄方面）の他，筒井善吉（九条第一方面），福原吉兵衛（三軒家方面）が委員になり活
動している（のち救護法実施促進委員会委員，継続委員）（85-86 頁，93-95 頁）．また，同年 11
月の全国児童保護事業会議の時には救護法実施促進建議文起草委員に大阪から田中藤太郎常務委
員が指名された（234 頁）．そして議会が「財政捻出中」を繰り返す中で，1931 年 2 月 13 日に全
国方面委員代表者大会が全国 210 余名を集めて東京で開催されるが，議長に沼田嘉一郎が推薦さ
れ，声明書発表の意見が大阪の委員から出され，最後の陳情活動が組織される（326-330 頁）．





























































記されている．9 月 21 日風水害が起こり，伝法方面では方面委員の家庭もみな罹災したが，方
面委員はいち早く救済に従事した．伝法方面では，死傷者は相対的に少なかったが，海岸沿いで
あるため全区域浸水し，床上浸水を免れたのは総戸数の 7％にすぎなかった（区域内総戸数
5,062，床上浸水 4,731，死者 4）．カード世帯 156 世帯 335 名（昭和 9 年 8 月末現在）のうち，
「其ノ総テガ低地ニ有リ平屋建家屋ガ大部分ヲ占メ…カード者ノ九割ハ各自ノ家ニ住居不能トナ
リ避難所ニ収容セリ」（44-45 頁）とある．発生後災害救援（罹災救助基金法適用）として一般
配給が按分配給で行われたが，一週間後の 9 月 28 日に打ち切りとなり，29 日からは区職員と方







返納状況（昭和 10 年 4 月～ 12 年 10 月）」によれば，合計 10,040 円（64 口＋移転 1 名）貸付，



























































































































































































































































昭和 16 年版や『方面委員各位に呈す』1941 年などに繰り返しなされている（34）．
　さらに，国民優生法が 1940 年に制定され，翌年 7 月から実施となるが，方面委員は優生手術
の申請に関与することにもなった．これは当時から人権だけでなく人口政策との関係からも適用
が制限されることになっているが，方面委員がどのように対応するか不明な点が多く，1941 年































































1918 年 10 月 7 日大阪府告示第 255 号方面委員規程公布，10 月 26 日 16 方面設置
1919 年 1 月 10 日 19 方面新設され合計 35 方面
1920 年 12 月 20 日 10 方面新設により合計 45 方面
1924 年 7 月 8 日堺市２方面（第 1，2）新設
1925 年 10 月 6 日堺市 2 方面（第 3，4）新設合計 44 方面（市域拡張に伴い従来の方面名称より
町村の文字を除く．）1927 年 11 月 16 日岸和田南北 2 方面新設
1930 年 1 月 20 日 8 方面新設，合計 59 方面，1931 年 11 月 25 日 18 方面設置合計 77 方面
1932 年 10 月 1 日豊能郡池田町 1 方面新設，合計 79 方面
その後大きな変化はなかったが，1937 年になり 1 月に市内２方面新設，2 月 5 日に府域 10 方面
新設合計 91 方面となる，
1938 年 10 月 1 日には同じく府域新設９方面で 103 方面となった．
その後順次各郡町村に設置され，1940 年 8 月 1 日には新設 1 方面合計 150 方面となった．
19
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1942 年 12 月には堺市第 7 方面新設により 1 方面増え 166 方面となっている．
1943 年 4 月 1 日には 2 方面廃止，合計 158 方面
　そして 1943 年 5 月 15 日，大阪市のそれまでの 15 区制から 22 区制への分増区改正に伴い既設
置 62 方面を廃止して 65 方面を新設し，差し引き合計 161 方面（大阪市内 65 方面）となってい
る（40）．
　大阪市内は戦争末期の 1944 年 9 月現在で 65 方面のままであるが，大阪府全体で 195 方面に増






















うて行かうといふ目的」で「救助規程」を設置（当初年額 200 円からこの時には年 1300 円に予









































































委員の足跡』（第二篇）を著した（第 1 章から 7 章まで事例が紹介され，そのあと 8 章「善き隣
人として」で「方面委員制度創世記と方面事業の要諦」として林と小河の演説収録，第 9 章「大









































































































































































































のは「大阪府方面委員活動の発展―苦闘の姿から学ぶ」として『ウェルおおさか』108 ～ 112 号（2017
年 4 月～ 2018 年 2 月）に別途連載した．旧字体は新字体に改めた．
（１）昭和恐慌期からの方面委員制度・活動の動向については，『大阪府方面委員事業年報』（大阪府社会






れている．『西野田第一方面十五年史』（1938 年，1333 頁，南条茂編）は 15 年分が毎年分けて収録され，
西野田だけでなく，小河の発言をはじめ大阪府全体の資料がおさめられていて，1932 年までの全体動向
がよく分かる．通史としては読みにくいが，記録としての価値のあるものであり，1918 年から 1932 年




































言は『速記録』913-917 頁．『大阪府方面委員・民生委員制度 50 年史』所収の元・方面書記座談会など．
なお，林市蔵の生涯と方面委員制度推進の役割については，小笠原慶彰『林市藏の研究』関西学院大学
出版局，2013 年に詳細に分析がある．
（19）『大阪府伝法方面事業概況並ニ風水害誌』大阪府伝法方面委員事務所，1935 年 6 月，66 頁．
（20）『大阪府西九条方面事業概要』第十六輯，大阪府西九条方面委員事務所，1937 年 12 月，13 頁．
（21）『大阪府方面委員事業年報』大正 15 年版および『大阪市民病院要覧』同病院，1925 年，『大阪市立大
学医学部 50 年史』同大学，1994 年．
（22）長尾小児保健所『昭和十一年度区域内保護状況』事業概要．
（23）今宮第一方面第五回月番會編『大阪府今宮第一方面事業概況　昭和十年六月』今宮第一方面事務所．
54-57 頁．他に同様の事例に，四貫島や日本橋方面の報告がある．また，『社会事業研究』22 巻 3 号，




おける愛徳姉妹会の社会福祉事業史 50 年史』社会福祉法人愛徳姉妹会，1984 年，マリ・アンヌ・ヴァ






















（33）厚生省 20 年史編集委員会編『厚生省二十年史』厚生問題研究会，1960 年，厚生省 50 年史編集委員
会編『厚生省五十年史』同，1988 年，および永岡正己「日中戦争・太平洋戦争と戦時厚生事業」（『日本
社会福祉の歴史・付史料』改訂版，ミネルヴァ書房，2013 年）
（34）林市蔵「方面集団」『社会事業研究』29 巻 7 号，1 頁，同『方面委員各位に呈す』全日本方面委員連
盟，1941 年，『年報』昭和 16 年版，130-131 頁．なお，1937 年の保健所法によって保健所が新たに開設
される．
（35）『年報』昭和 16 年版，190 頁，『速記録』昭和 17 年 2 月，16-17 頁，『第一回大阪府方面委員講習会講
義集』大阪府社会課，1942 年．
（36）『（創設十周年記念）第三回守口方面月番委員会速記録』（守口方面委員事務所，1941 年 11 月 28 日発
行）．






























（53）民生委員制度創設 90 周年記念誌編集委員会編『民生委員制度創設 90 周年記念誌』大阪市・大阪市
民生委員児童委員連盟，2008 年など参照．
